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RESENHA • LA sALud COMO feNóMeNO sOCIAL
La salud como fenómeno social
Health as a social phenomenon 
A saúde como fenômeno social
E	l	 campo	 de	 la	 comunicación	 y	 la	 salud	 se	 ha	 desarrollado	 de	manera	 constante	 en	 los	 	últimos	años	en	Argentina.	Es	un	campo	que	se	ha	fortalecido	y	ha	adquirido	entidad	propia;	
y,	sin	embargo,	todavía	es	dispersa	la	producción	intelectual.
En	este	contexto,	 con	 la	 coordinación	de	Mónica	Petracci	 y	Silvio	Waisbord	y	editado	por	La	
















do en los temas nodales de las ciencias sociales.
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de la noticia en salud a partir de la perspectiva del periodismo. 















Matías	 Loewy	 reflexiona	 sobre	 los	 criterios	 de	 la	 noticiabilidad	 en	 la	 construcción	 de	 noticias	
médicas.	Hace	foco	en	las	tensiones	que	se	presentan	entre	las	lógicas	periodísticas		y	la	de	los	
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ciones de poder. 
En	el	primer	aporte,	Diana	Schvartz	presenta	una	investigación	cualitativa	realizada	en	un	hospi-
tal	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires,	donde	analiza	la	relación	médico-paciente,	a	la	vez	que	recorre	







salud en los cuales se supera la mirada instrumental de la comunicación.
La	mirada	sobre	 la	comunicación	 interna	en	 los	servicios	de	salud	es	presentada	por	Virginia	
Jalley	y	Eric	Goyos.	Los	autores	reflexionan	sobre	los	aportes	de	la	comunicación	en	el	trabajo	
cotidiano de los equipos de salud comunitarios.
Por	su	parte,	María	Valeria	Albardonero	y	Milca	Cuberli	trabajan	sobre	la	dimensión	educativa.	
Se describen los resultados de una investigación sobre las concepciones comunicacionales de 
una	experiencia	realizada	en	la	Carrera	de	Medicina	de	la	Universidad	Nacional	de	Comahue.	En	
este artículo se enfatiza la necesidad de que en la formación de los futuros médicos se incorporen 
contenidos	sobre	las	relaciones	interpersonales	y	comunitarias	desde	una	perspectiva	procesual.	
La tercera entrada está compuesta por tres artículos que analizan campañas e intervenciones en 
salud	e	incorporan	la	dimensión	de	cambios	de	hábitos	individuales	y	sociales.	Ana	María	Vara	
analiza	una	campaña	de	promoción	de	la	vacuna	del	virus	de	papiloma	humano	(VPH)	realizada	
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sión comunicacional de las políticas públicas de salud. Este capítulo recorre las preguntas por los 
desafíos contemporáneos de la perspectiva comunicacional de la salud pública en Argentina.
 
Raúl Mejía analiza las estrategias desarrolladas por la  industria tabacalera para instalar en con-
sumo	del	producto	y	las	respuestas	dadas	por	los	organismos	gubernamentales	y	las	organiza-
ciones	de	la	sociedad	civil.	También	hay	un	trabajo	de	Silvina	Arrossi	y	Laura	Thouyaret	sobre	




analiza el recorrido del síndrome urémico analítico en las agendas de los medio de comunicación. 
Por	último,	la	cuestión	de	derecho	vuelve	a	aparecer	con	el	artículo	de	Sandra	Chaher	y	Sonia	
Santoro,	a	partir	de	la	experiencia	de	Artemisa	Comunicación.
En	líneas	generales,	la	publicación	es	una	gran	herramienta	para	todos	aquellos	interesados	en	
acercarse,	profundizar	y	reflexionar	sobre	el	campo	de	la	comunicación	y	salud,	ya	sea	desde	la	
investigación	y	la	producción	de	saberes	y	conocimientos,	como	desda	la	planificación,	gestión	y	
evaluación	de	experiencias	que	aborden	esta	dimensión.
